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審 査 結 果 の 要 旨 
 
１.論文の評価 
自由地盤と動的相互作用における地盤非線形性の扱いは、新規とは言えない。 
周辺地盤の非線形性を考慮した津波解析は評価できる。周辺地盤をモデル化し、これまで評価の対象
として扱われなかった建物近傍の地盤の非線形挙動を明らかにしようとする試みは独創的である。 
また、その結果が、地震後に訪れる津波に対する建物の挙動が、この非線形挙動に大きく依存するこ
とを示したのは、学術的にも大いに意義のある成果と認める。 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２８年７月６日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、５名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２８年８月２３日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２８年９月５日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
